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Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang : 
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Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya 
tidak melakukan tindakan plagiat dalam bentuk apapun. Semua kutipan karya 
ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini 
telah saya sebutkan sumber kutipannya serta telah saya cantumkan pada Daftar 
Pustaka. Jika pada kemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau 
penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan 
kerja magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah internship yang telah saya tempuh. 
 







Pariwisata di Indonesia saat ini sudah menjadi sektor yang sangat diperhatikan 
oleh pemerintah. Ada banyak sektor pariwisata di beberapa daerah di Indonesia yang 
dapat mendukung perekonomian negara seperti Bali, Malang, Yogyakarta, Lampung, 
dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mendorong dan 
membangun sektor pariwisata di berbagai daerah yang di Indonesia. Hal itu juga dapat 
membantu perekonomian masyarakat di daerah dekat dengan tempat wisata dan ikut 
membantu melestarikan tempat wisata tersebut. Seperti di Kota Bandar Lampung yang 
merupakan salah satu dari beberapa daerah yang menjadi destinasi wisata di Provinsi 
Lampung yang memiliki 49 objek wisata di Bandar Lampung yang dikelola oleh 
pemerintah maupun dikelola secara mandiri (swasta). 
Salah satu pengembang infrastruktur yang turut serta mengelola pariwasata di 
Kota Bandar Lampung adalah bagian yang lebih dieksekutifkan yaitu Dinas Pariwasata 
Kota Bandar Lampung. Dalam pengelolaan tempat wisata di Kota Bandar Lampung 
oleh Dinas Pariwasata Kota Bandar Lampung ini tidak lepas dari kegiatan sumber daya 
manusia yang harus dikembangkan, oleh karena itu sumber daya manusia sangat 
berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai target dan tujuan yang sudah 
direncanakan sebelumnya oleh pemerintah setempat. Dengan memiliki berbagai macam 
latar belakang staf, kedinasan perlu untuk melakukan analisis jabatan agar dapat lebih 
mendalam mengenai karakteristik dari pegawai-pegawainya. 
Dari kesuluruhan laporan magang yang berjudul “Proses Pelaksaan Analisis 
Jabatan Di Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung” menunjukan bahwa Dinas 
Pariwisata Kota Bandar Lampung melakukan analisis jabatan dengan 6 tahap, yaitu 
membuat laporan kepegawaian, mengumpulkan data referensi dari beberapa bidang, 
melakukan pemetaan jabatan, melakukan analisis beban kerja, membuat perbaikan hasil 
analisis, dan membuat hasil analisis. 





Tourism industy is one of the top Indonesian government priorities. Several 
attractive tourism objects and destinations such as Bali, Malang, Yogyakarta, and 
Lampung play a key role in supporting Indonsian Economu. Therefore, the Government 
is trying to improve and develop the tourism destnations in diverse locations in 
Indonesia. This can also boost the economy of people in areas surrounding to the 
tourist attractions. Futhermore, it also helps preserve these tourist attractions. The city 
of Bandar Lampung, which is one of the most destination places in Lampung Province, 
has 49 tourism objects in Bandar Lampung managed by the Government as well as by 
the private institutions. 
One of the infrastructure developers who is involved in managing tourism in the 
city of Bandar Lampung is a more executive division, namely the Bandar Lampung City 
Pariwasata Service. In managing tourist attractions in Bandar Lampung City by the 
Pariwasata Office of Bandar Lampung City, it cannot be separated from human 
resource activities that must be developed, therefore human resources are very 
influential in organizational efforts to achieve targets and goals that have been 
previously planned by the local government. By having various staff backgrounds, the 
agency needs to carry out a job analysis so that it can be more in-depth about the 
characteristics of its employees. 
From the entire apprenticeship report entitled "The Process of Implementing Job 
Analysis at the Bandar Lampung City Tourism Office" shows that the Bandar Lampung 
City Tourism Office carried out a 6-stage job analysis, namely making employment 
reports, collecting reference data from several fields, mapping positions, conducting 
analysis workload, make improvements to analysis results, and create analysis results. 
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